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Juminingsih. Q100110146. Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran Bahasa 
Indonesia Di Sdit Muhammadiyah Al Kautsar Kartasura Tahun Pelajaran 
2013/2014. Tesis Program Pasca Sarjana, Magister Manajemen Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tesis ini ditulis bertujuan untuk mengetahui : Pengembangan  Kurikulum dan 
pembelajaran Bahasa Indonesia, Implementasi Kurikulum dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia dan Evaluasi  Kurikulum dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di 
SDIT Muhammadiyah Al Kautsar Kartasura. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang  
digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini  yang digunakan adalah metode wawancara mendalam (in-depht 
interview), observasi (observation), dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dengan triangulasi dalam pengujian 
kredibilitas. 
 
Pengembangan kurikulum di SDIT Muhammadiyah Al Kautsar Kartasura 
dilaksanakan berdasarkan kurikulum nasional, dalam hal ini adalah Diknas 
Kemdiknud (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan) kemudian disusun secara 
sistematis dan terorganisir dengan memperhatikan fondasi dan landasan sosiologis, 
filosofis dan psikologis. Dalam mengembangkan kurikulum SDIT Muhammadiyah Al 
Kautsar Kartasura sudah mempertimbangkan prinsip-prinsip atau teori 
pengembangan kurikulum yang ada. Prinsip tersebut adalah prinsip umum dan 
prinsip khusus. Prinsip umum meliputi fleksibilitas, kontinuitas, efektifitas, dan 
praktis. Prinsip khusus berkenaan dengan penyususnan tujuan, pengalaman belajar, 
isi dan penilaian. Implementasi Kurikulum dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di 
SDIT Muhammadiyah Al Kautsar adalah adanya pembelajaran pendidikan karakter 
dengan menggunakan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang 
dapat meningkatkan nilai karakter siswa. Pengembangan  kurikulum berkarakter 
yang diimplementasikan ke dalam  aktivitas pembelajaran, kegiatan ekstra kurikuler 
siswa, program unggulan sekolah, pembibitan Lomba dan kegiatan siswa sehari-hari. 
 
Evaluasi kurikulum untuk mengetahui efektifitas kurikulum yang 
dilaksanakan di SDIT Muhammadiyah Al Kautsar  dalam upaya memperbaiki serta 
menyempurnakan kurikulum . Aspek-aspek evaluasi kurikulum di SDIT 
Muhammadiyah Al Kautsar sudah sesuai tahap tahap pengembangan kurikulum 
yaitu penentuan tujuan, perencanaan, ujicoba, uji lapangan, pelaksanaan dan 
pengawasan mutu. 
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This thesis was written aims to determine: Curriculum Development and learning 
Indonesian, Curriculum Implementation in learning Indonesian and Curriculum 
Evaluation in learning Indonesian in SDIT Muhammadiyah Al Kautsar Kartasura. 
 
This study is a qualitative research. The research approach used in this study is a 
case study of data collection techniques used in this study are in-depth 
interviews (in- depht interviews), observation (observation), and documentation. 
The analysis technique used in this research is the analysis of an interactive 
model with triangulation in testing the credibility. 
 
Curriculum development in SDIT Muhammadiyah Al Kautsar Kartasura 
implemented by the national curriculum, in this case is the Department of 
Education Kemdikbud (Ministry of Education and Culture) then arranged in a 
systematic and organized with attention to the foundation and cornerstone of 
sociological, philosophical and psychological. In developing the curriculum SDIT 
Muhammadiyah Al Kautsar Kartasura have considered the principles or existing 
curriculum development theory. These principles are general principles and 
specific principles. The general principles include flexibility, continuity, 
effectiveness, and practical. Specific principles with regard to arranging goals, 
learning experiences, content and assessment. Learning Curriculum 
Implementation in Indonesian in SDIT Muhammadiyah Al Kautsar is the character 
education learning using learning model that is interesting and fun , which can 
increase the value of the character of students. Character development 
curriculum that is implemented into the learning activities, extra-curricular 
activities of students, the flagship program of the school, nursery Competition 
and activities of daily student. 
 
Curriculum evaluation to determine the effectiveness of the curriculum 
implemented in SDIT Muhammadiyah Al Kautsar in an effort to improve and 
enhance the curriculum. Aspects of curriculum evaluation in SDIT 
Muhammadiyah Al Kawthar is appropriate stages of curriculum development 
stage is the determination of objectives, planning, testing, field testing, 
implementation and quality control. 
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